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Resumen 
La Colección de Mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas (MHN-UCa) 
alberga 3287 especímenes de mamíferos pertenecientes a 12 órdenes, 41 familias (38 nativas y 3 
exóticas), 134 géneros (128 nativos y 6 exóticos) y 228 especies (7 exóticas). Los especímenes 
proceden de 23 departamentos del país. La colección es la más antigua y grande de este tipo en el 
Eje Cafetero y ha sido empleada en al menos 30 publicaciones científicas. 
Palabras clave: Chiroptera, Eje Cafetero, especímenes, Manizales, Rodentia. 
Abstract 
The Mammals Collection of the Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas (MHN-UCa) 
holds 3287 specimens belonging to 12 orders, 41 families (38 native and 3 exotic), 134 genera (128 
native and 6 exotic), and 228 species (7 exotic). The specimens come from 23 departments in the 
country. The collection is the oldest and largest of its kind in the Colombia Coffee region, and it has 
been used in at least 30 scientific publications. 
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La Colección de Mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas 
(MHN-UCa) (Figura 1), está ubicada en Manizales - Caldas y fue fundada en 1976. En la 
actualidad, la colección alberga 3287 especímenes de mamíferos (conteo a 20 abril de 
2020), pertenecientes a 12 órdenes, 41 familias (38 nativas y 3 exóticas: Cercopithecidae, 
Muridae y Suidae), 134 géneros (128 nativos y 6 exóticos: Felis, Macaca, Mesocricetus, Mus, 
Rattus, Sus) y 228 especies (7 exóticas; Tabla 1). En total, 3287 especímenes se encuentran 
catalogados y 10 están en proceso de ingreso a la colección (material en proceso de 
catalogación). Los órdenes mejor representados son Chiroptera (2210 especímenes) y 
Rodentia (583 especímenes) con 112 y 46 especies respectivamente (Tabla 1). 64 
especímenes, principalmente de Rodentia, no han sido identificados a género. Los 
especímenes proceden de los departamentos de: Amazonas (3), Antioquia (102), Arauca 
(583), Bolívar (6), Boyacá (2), Caldas (1916), Casanare (6), Cauca (29), Cesar (4), Chocó (3), 
Cundinamarca (14), Huila (4), La Guajira (73), Magdalena (4), Meta (11), Nariño (59), Putumayo 
(8), Quindío (98), Risaralda (139), Santander (57), Tolima (125), Valle del Cauca (21) y Vichada 
(8). 12 especímenes no cuentan con localidad precisa.
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FIGURA 1. Detalles de la colección de Mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad de 
Caldas (MHN–UCa). A–B: Detalles de la colección en líquido. C: Embrión de Conepatus semistriatus 
(MHN–UCa 3245). D: Detalles de los almacenadores de la colección en seco. E: Ejemplar de Mazama 
rufina (MHN–UCa 2946). F. Sección de exhibición del Centro de Museos, Museo de Historia Natural 
de la Universidad de Caldas. 
Ejemplares de la colección de mamíferos del MHN-UCa, han sido empleados en al menos 
30 publicaciones científicas (Sánchez 2000; Castaño et al. 2003a,b, 2004a,b, 2017; Sánchez 
& Alvear 2003; Castaño & Corrales 2004, 2010; Sánchez et al. 2004; Roncancio-D. & Estévez-
V. 2007; Roncancio & Ramírez-Chaves 2008; Castaño Salazar 2012; Marín et al. 2012; Ramírez-
Chaves et al. 2012, 2018; Escobar-Lasso & Guzmán-Hernández 2014; Escobar-Lasso & Gil-
Fernández 2014; Escobar-Lasso et al. 2013, 2014; Cardona et al. 2016; Díaz-Nieto & Voss 2016; 
Castaño Ramírez & Ramírez-Chaves 2018; García Restrepo et al. 2018; Marín-C. et al. 2018; 
Montilla et al. 2018; Serna-Botero et al. 2019; Torres-Martínez et al. 2019; Esquivel et al. 2020; 
Morales-Martínez et al. en prensa). El número de citaciones de los artículos que incluyen 
especímenes de la colección de Mamíferos del MHN-UCa, se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: https://cutt.ly/neiVflB 
 
La colección cuenta con información de 2114 especímenes disponible  en el siguiente 
enlace: https://www.gbif.org/dataset/1a58ec89-e5d4-4b2b-9ed3-1c8b5f70f4fc (Ramírez-
Chaves et al. 2019, 2020). 
 
Entre los investigadores que aportaron al crecimiento de la colección de Mamíferos del 
MHN-UCa, se encuentran John Harold Castaño quien fortaleció la colección durante su 
paso como curador, al ingresar más de 1000 especímenes, formar varios mastozoólogos 
locales y contribuir, de manera considerable, al conocimiento de los mamíferos del Eje 
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TABLA 1. Órdenes, familias, géneros y especies de mamíferos depositados en la colección de 
Mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas (MHN–UCa). Dos ejemplares 
no han sido aún identificados por tratarse de fragmentos óseos. 
Orden Familias Géneros Especies Número de especímenes 
Didelphimorphia 1 8 17 141 
Paucituberculata 1 1 1 7 
Cingulata 2 2 4 27 
Pilosa 3 4 4 28 
Sirenia – – – – 
Eulipotyphla 1 1 3 69 
Chiroptera 7 51 112 2210 
Carnivora 6 18 20 120 
Perissodactyla 1 1 2 2 
Artiodactyla 3 5 7 30 
Cetacea – – – – 
Primates 5 9 10 28 
Rodentia 10 33 46 583 
Lagomorpha 1 1 2 40 
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